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El! presente! trabajo! es! un! reporte! de! la! ejecución! y! análisis! de! las! actividades! llevadas! a! cabo! en! un! Laboratorio!
impartido!en!la!XVI!Escuela!de!Invierno!de!Matemática!Educativa!!celebrada!en!el!Estado!de!Chiapas,!México.!Dicho!
Laboratorio! fue! impartido!a!un!grupo!de!profesores!de!nivel!medio! y!medio! superior! en! torno!al! uso!de!material!
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las! aulas! con! la! finalidad! de! que! el! alumno! aprenda! matemáticas,! pero! a! pesar! de! tanto! esfuerzo,!
pareciera! que! no! se! ha! resuelto! nada,! pues! siguen! los! problemas! y! los! alumnos! simplemente! no!
aprenden.!Con!la!llegada!de!la!tecnología!se!abría!una!nueva!esperanza!para!aquellos!preocupados!por!la!
enseñanza:!la!computadora!y!su!asombrosa!capacidad!de!hacer!cálculos!y!simular!fenómenos!podría!ser!
la! solución.! La! tecnología! arrancó! tan! de! prisa! que! muchos! dedicados! a! la! enseñanza! no! pudieron!
alcanzarla,!otros! la!alcanzaron,!pero! la!vieron!poco!productiva!y!notaron!que!no! resolvía!el!problema.!









Existen!diversos!estudios!que!hablan!sobre! los!pros!y! los!contras!de!usar! la!tecnología!en!el!aula,!pero!
pocos! explican! cuál! es! la! mirada! que! tienen! los! profesores! cuando! ponemos! en! una! balanza! a! los!
materiales! diseñados! comúnmente! por! los! mismos! profesores,! frente! a! aplicaciones! diseñadas! en!
computadora.Aquí!la!relevancia!de!este!artículo.!
En! el! presente! se! reporta! la! ejecución! y! análisis! de! las! actividades! llevadas! a! cabo! en! un! laboratorio!
impartido!a!profesores!de!nivel!medio!y!medio!superior.!En!una!primera!fase!del!laboratorio!se!pone!al!
profesor!a!reflexionar!sobre!su!quehacer,!en!una!segunda!se!pone!en!situación!de!aprendizaje!y!en!una!











sino! que! es! una! herramienta! que! permite! potenciarlos! y! con! esto! adquirir! un! conocimiento! más!
profundo!que!permita!a!docentes!y!educandos!reflexionar,!razonar!y!resolver!problemas.Por!otra!parte!
Onrubia! (2005),! afirma! que! lo! que! el! alumno! aprende! en! un! entorno! virtual! no! es! una! copia! o! una!
reproducción!de!lo!que!en!ese!entorno!se!le!presenta!como!contenido!a!aprender,!el!aprendizaje!virtual,!
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por! tanto,! no! debe! entenderse! como! una!mera! traslación! o! transposición! del! contenido! externo! a! la!
mente!del!alumno,!sino!como!un!proceso!de!(re)construcción!personal!de!ese!contenido.!!












ciertas! formas! de! enseñar! y! aprender.! La! relación! entre! las! tecnologías! de! la! información! y! la!
computación!y!la!mejora!de!las!prácticas!educativas!dista!de!ser!lineal!o!sencilla.!Las!TIC!abren,!sin!duda,!
por!sus!propias!características,!nuevas!posibilidades!de!innovación!y!mejora!de!los!procesos!formales!de!
enseñanza! y! aprendizaje,! pero! la! mera! incorporación! de! herramientas! tecnológicas! alas! prácticas!
educativas!no!garantiza!en!modo!alguno!que!esa!mejora!se!produzca!realmente!(Onrubia,!2005).!
■ Método!




Los! que! impartimos! el! laboratorio,! distribuimos! a! los! profesores! en! 4! equipos! de! trabajo,! se! les! pidió!
quereconocieran! cuáles! son! las! dificultades! y! necesidades! que! tienen! ellos! mismos! en! el! ! diseño! de!
situaciones!didácticas!para!trabajar!contenidos!matemáticos,!puntualmente!el!Teorema!de!Pitágoras.!Se!
les! pidió! que! comentaran! sus! experiencias! al! dar! una! clase! donde! abordaron! dicho! contenido!
matemático,!con!el!fin!de!identificar!todos!los!elementos!que!condujeron!a!que!fuera!exitosa.!Así!mismo,!
se! les! pidió! que! comentaran! qué! dificultades! han! observado! en! sus! estudiantes! al! tratar! dicho! tema.!




Con! los! mismos! 4! equipos! de! trabajo,! se! les! pidió! que! resolvieran! un! problema! diferente! por! cada!
equipo,! el! problema! tenía! que! ver! con! alguna! demostración! del! Teorema! de! Pitágoras.! Se! usó! papel!
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La! intención! fue!hacer!notar! la! importancia!de! las! Tics! en!el! diseño!didáctico!para!que! finalmente! los!




La! actividad! 1! realizada! con! los! profesores! tenía! como! objetivo! observar! qué! tanto! tomaban! los!
profesores! en! cuenta! al! manejo! de! material! concreto! y! qué! tanto! al! manejo! de! herramientas!
tecnológicas! cuándo! preparaban! su! clase! o! cuándo! argumentaban! tener! una! clase! exitosa! con! sus!
estudiantes.!De!los!4!equipos,!en!este!primer!acercamiento,!sólo!uno!de!ellos!habló!sobre!usar!material!
concreto!como!apoyo!en!su!clase!y!ninguno!de!ellos!habla!del!uso!de! la!tecnología.!Creemos!a!que!tal!
suceso! se! debe,! a! que! el! profesor! sigue! aferrado! a! una! enseñanza! tradicional,! en! donde! ellos! solo!
replican!las!clases!tal!y!como!les!ha!funcionado,!y!tienen!miedo!de!hacer!cosas!diferentes!o!recurrir!a!la!
tecnología.!Su!acercamiento!inicial!es:!“la!tecnología!solo!hace!perder!el!tiempo”.!
Cuando! los! profesores! iniciaron! con! la! actividad! dos! y! tres,! parecían! muy! seguros,! ya! que! era! una!




recurrir! a! lo! algebraico! para! poder! hacer! las! demostraciones.! El! intentar! olvidar! los! conocimientos!
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exploración,! ! el! alumno! se! involucra! en! un! escenario! más! dinámico,! pero! asumen! que! sería! difícil!
generalizar! sólo! con! las! herramientas! tecnológicas! ya! que! se! tiene! que! ser!muy! cuidadoso! al! usarlas!
porque! se! presta! a! que! el! alumno! pueda! manipular! tanto! que! le! sea! muy! difícil! llegar! a! la!
institucionalización.!Los!cuatro!equipos!proponen!que!sería!bueno!tener!primero!el!material!concreto!y!
después!usar!la!tecnología.!Con!la!idea!que!nos!quedamos!es!con!la!que!expuso!una!de!las!profesoras:!




sus! respuestas! y! comentarios,! ya! que! también! nosotros! pedimos! que! hicieran! las! actividades! primero!
con!material!concreto!y!después!con!herramientas!tecnológicas.!!
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!!!!!!!!!!Figura!3.0.!Profesor!recurriendo!a!lo!algebraico!para!hacer!la!demostración!pedida.!
 
